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行動分析的コーチングの効果
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）山 裕司，豊田 輝・他 学習行動理論を用い
た日常生活動作練習．高知リハビリテーション
学院紀要 ， ．
）山 裕司，鈴木 誠 身体的ガイドとフェイ
ディング法を用いた左手箸操作の練習方法．総
合リハ ， ．
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